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HUtte-Mantlel de l'Ingenieur m_frolurgiste.-Traducci6n de la 2." edici6n alemana �.
Charles Hermenn r edicion de Ia librerla politecnica de Ch. Beranger, Pans, Precio, €0 fro mae 4- fT"
porte, Texto de lOl>4 paginas.
Comprende.lae siguientes materiae: Ciencias auxiliares, cienda de la calefaccion, instalacicn �
usinas, maquinaria industrial, fabricaci6n de acerc y fundici6n, terminacion de la fabricaci6n, inste­
lacionea anexas, tablas, etc.
Esta obra viene a llenar una laguna y propordona al ingeniero metalurgista un aide-memoir ane­
glado en forma practica. Ellibro no es un curse, pero, con up metoda de exposlcion muy breve reuce
los principles y los resultados de la experiencia en el arte de Ia metalurgia, en la medida necesaria pa­
ra las aplicadones practicas. Sera, por 10 tanto, especialmente ut it para los ingenieros al servicio de las
diferentes divieiones de las usinas metalurgicas, y servira adernas como guta y base a todos los que es-
tan en contacto estrecho can la metalurgia.
.
En esta segunda edicicn, los autores han tratadc de tener en cuenta las 'tendencias actuales de fa
tecnica cientlfica, perc sobre todo, hantenido en cuenta las circunstancias economicasque forman las
bases de las posibilidades tecnicas. Este concepto se ha puesto especialmente en practica en los capt­
tulos que se refieren a Ia economia del calor, a ill instalacion de usinas, a las cuestionee relativas a la
tecnica de la construccicn, a las maquinas y viae ferreae, a las cuestiones iuridicas y a Ia ccnduccion
"racional en la explotacicn de centralee__
En un anexo, flguran tablas fisicas y quimicas, tablas tecnicas y de. transformacicn: pero no con tie­
ne las tablas que son frecuentes en las agendas y catalogos 0 en el "Manual del Ingcniero" propiamente
tal, como son las tablas de logaritmos y resultados matematicoe (cuadrados, rarces, etc.}. Esta parte se
complemeota per una resefia de las tablas contenldas en el texto de la obra y forma ademas una tabla
sistematica de mater ias can todos los datos nume.. ices contenidos en las tabtas. En fin, se ha puesto
especial culdado en Ia confecci6n del fndice, para que la obra sea facilmente accesible a todos los Iectores.
Generalmente, se sabe que el apUIO para producir hoy en dia imprlme a una traducci6n la tendencia .
a confusion 0 a falta de claridad, 10 que impone al Iector un esfuerzo de una nueva traduccion para ha­
ceria compreneible: perc el senor Cruesard, director tecnico de la "EScuela Superior de Metalurgia'
de Nancy, quien ha heche un prefacic de la obra, escribc: "No sc puede dejar-de fclicitar al senor Her­
mann PC)!: �ab8! evitado cste escouo. su traduction es bajc todo punto de vista excelente.ifiel, eobria
y precisa al mieino tiempo".
Esta obra se encuentra actualmente en Ia .biblioteca de 'este Institute.
Standard Methods for the examlnatton of Water and Sewage.-5 .... edici6n. 111 paginas.
American. Public Health Association. 370 Seventh Avenue; New York, N. Y. 1923.
Esta obra ba sido compilada y revisada po.' los Comiteee de Ia "American Public Health Associa­
tion" de la "Alnerican Chemical Society".-Consta de tres prrrtcs que abarcan los Inetodos para el exa­
men fisico y quinlico del agua, para el examen del servaje. de las aguas provenientcs de la industria y
delas aguas contarninadas y para el ('.xamen dellodo y del residuo fangoso del servaje. Contiene, ademas,
los Inetodos para el anfHisis bacteriol6gico del agua, que se dan un {.'aracter provisional, por estar ac­
tualmente 'some:tidos a revisi6n. Cada metodo. tratado e.1 1a obra, se ha completado con una resefia
bibliografica.
Es una obra interesante y de gran utHidad para Jodo laboratvrio, eSPeoalmente para los que se
ocupan de cuestiones refacionadas con 1a ingenieria sal1itaria.
S.. A. O.
